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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur klaim 
jaminan kecelakaan kerja bagi pegawai negeri sipil pada PT. TASPEN (Persero) 
kantor cabang Surakarta, serta bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan 
kelemahan yang ada dari pelaksanaan sistem klaim jaminan kecelakaan kerja. 
Langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengevaluasi unsur-unsur 
yang membentuk sistem klaim jaminan kecealakaan kerja. Unsur-unsur tersebut 
berupa bagian atau fungsi yang terkait, dokumen atau formulir yang terkait, 
catatan akuntansi yang digunakan, serta jaringan prosedur yang membentuk 
sistem. 
Dari hasil evaluasi ini, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan sistem 
klaim jaminan kecelakaan kerja bagi pegawai negeri sipil pada PT. TASPEN 
(Persero) secara keseluruhan sudah baik. Kelebihan dari sistem tersebut adalah 
adanya penggunaan aplikasi online dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan 
penyelesaian klaim, syarat-syarat yang tidak menyulitkan pemohon, dokumen 
yang memiliki format penulisan yang baik serta dapat diunduh dengan mudah 
pada website resmi perusahaan, catatan akuntansi yang dilakukan secara 
komputerisasi, adanya otorisasi yang hanya dapat dilakukan oleh petugas yang 
berwenang dan adanya SOP (Standart Operating Procedure) yang digunakan 
sebagai acuan. Meskipun demikian, terdapat kelemahan dalam penggunaan 
aplikasi online milik PT. TASPEN (Persero) yang disebut ACB (Application Core 
Bussines). Aplikasi berbasis online ini langsung terhubung dengan kantor pusat di 
Jakarta dimana semua data peserta klaim disimpan. Sehingga jika pusat 
mengalami gangguan akan berdampak proses penyelesaian klaim pada kantor 
cabang di Surakarta juga ikut terganggu. Selain itu hanya ada satu petugas 
Account Officer yang menangani semua klaim jaminan kecelakaan kerja. Hal ini 
disebabkan karena belum adanya seleksi dan pelatihan bagi petugas lain untuk 
menjadi Account Officer.  
Berdasarkan penelitian tersebut, penulis memberikan saran atas 
penggunaan aplikasi online jika sedang mengalami gangguan agar petugas 
melakukan prioritas pekerjaan atau melakukan penyelesaian klaim terlebih 
dahulu. Kemudian untuk Kepala PT. TASPEN (Persero) kantor cabang Surakarta 
agar segera merekomendasikan petugas yang sesuai untuk mengikuti seleksi dan 
pelatihan sebagai Account Officer.  
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The purpose of this research is to determine the systems and procedures of 
work accident security claim for civil servants in PT. TASPEN (Persero) 
Surakarta branch offices, this research also aims to determine the strengths and 
weaknesses of the implementation of work accident security claim systems. 
Measures used in this research is to evaluate the elements that make up the work 
accident security claims system. Those elements are parts or related functions, 
documents or forms related, accounting records used and network procedures 
that make up the system. 
The results of this evaluation, the authors concluded that the 
implementation of work accident security claim systems for civil servants at PT. 
TASPEN (Persero) as a whole has been good. The advantages of the systems are 
the using of online applications in all activities related to the settlement of the 
claim, the terms which are not difficult for the applicant, document formatted with 
good writing and can be downloaded easily on the official website of the 
company, accounting records is computerized, authorization which can only be 
done by authorized personnel and there are the SOP (Standard Operating 
Procedure) which is used as a reference.. However, there are weaknesses in the 
use of online applications owned by PT. TASPEN (Persero) called ACB 
(Application Core Bussines). This online-based applications directly connected to 
the central office in Jakarta which all the claim participant datas are stored. So if 
the center is being distrupted, it will cause claims settlement process at the branch 
office in Surakarta also disrupted. Besides that, there is only an Account Officer 
personnel who handle all the work security accident claims. This is caused of 
there is no selection and training yet for the other personnel to be Account 
Ofiicer. 
Based on these research, the authors suggest the use of the online 
application if being impaired so that the officer did important work priorities or 
settle the claim first. Then for the Head of PT. TASPEN (Persero) Surakarta 
Branch Office to recommend the appropriate personnel to follow selection and 
training as Account Officer.  
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